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1 Depuis le rapport Brundtland de 1987 et surtout après l’agenda pour le XXème siècle qui a
fourni  un  carnet  de  route,  la  question  d’un  développement  économique  durable
conciliant  la  préservation  de  l’environnement,  une  plus  grande  équité  sociale  et  la
performance économique, est au cœur des débats de politique économique mais aussi
dans les sciences économiques et de gestion. Pour construire cette nouvelle économie, le
changement  économique,  technologique,  social  et  politique  est  nécessaire.  Mais  les
contraintes  environnementales  impliquent-elles  de  remettre  en  cause  la  croissance
économique ou bien offrent-elles de nouvelles opportunités de production de biens et
services protégeant l’environnement et respectant les individus ? Quels seraient les rôles
respectifs du progrès technologique et des politiques publiques dans ce second cas ? D’un
autre côté, comme les enjeux environnementaux sont des enjeux planétaires, comment
créer  un  cadre  mondial  de  promotion  du  développement  durable ?  Les  douze
contributions  de  cet  ouvrage,  rédigées  par  des  économistes,  des  historiens  et  des
ingénieurs spécialisés dans l’étude de l’évolution du capitalisme sur les plans théoriques,
sectoriels,  scientifiques  et  techniques,  posent  les  jalons,  tracent  les  contours  et
s’interrogent  sur  les  perspectives  et  les  enjeux  du  développement  d’une  nouvelle
économie plus durable.
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